



SUMBER BAHAN PANGAN DAN 
KONSERVASI
MARINA SILALAHI 





• SEBIDANG LAHAN YANG TERDAPAT DISEKITAR 
RUMAH
• DI DEPAN, SAMPING, BELAKANG RUMAH
• BERANEKARAGAM TUMBUHAN
• FUNGSINYA (BAHAN PANGAN, OBAT, HIASAN)
• PERAWAKAN (POHON, PERDU/SEMAK, 
HERBA)
• UMUR (TAHUNAN, SEMUSIM)
PEKARANGAN BAGIAN DEPAN
BAHAN PANGAN (PISANG, JAMBU); 
HIASAN (BAKUNG, ANTURIUM)
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SEBAGAIAN PEKARANGAN DIKOTA SAAT SEBELUM 
PANDEMI COVID 19
PANDEMI COVID 19
• PERGERAKAN MASYARAKAT DIBATASI 
• AKTIVITAS BANYAK DI RUMAH
• OPTIMALISASI PEMANFAATAN LINGKUNGAN 
SEKITAR UNTUK SUMBER BAHAN PANGAN
• PERTANIAN: MEMANFAATKAN LIMBAH 
PLASTIK
















JENIS TUMBUHAN YANG COCOK DI PEKARANGAN
1. LAHAN SEMPIT: TUMBUHAN HERBA SEMUSIM (SAWI, KANGKUNG, 
CABE, TIMUN, SELADA, POKCAY)
2. LAHAN SEDANG: KOMBINASI SEMUSIM DAN TAHUNAN (UBI, 
SINGKONG, CABE, TIMUN)
3. LAHAN LUAS: KOMBINASI POHON, PERDU DAN HERBA SEMUSIM 
(MANGGA, JAMBU, PISANG, JAHE, KUNYIT, SAWI, CABE, DAN 
KOMBINASI LAINNYA): POHON PRODUKTIF
MENANAM POHON 
▪ MENJAGA IKLIM MIKRO, MENAHAN AIR, SUMBER 
PAKAN/TEMPAT BERSARANG BURUNG) 
▪ PANJATAN TUMBUHAN BAHAN PANGAN LAINNYA 
(PEMANFAATAN GANDA)




❖ Sumber bahan pangan
❖ Sumber bahan obat
❖ Tanaman Hias
❖ Konservasi Keanekaragaman Hayati
❖ Pendapatan Tambahan
.
